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Автором анализируется понятие медиативного соглашения, его правовая 
природа и элементный состав. Рассматривается возможность 
использования медиативных соглашений при разрешении споров, 
связанных с расторжением брака. Дается классификация медиативных 
соглашений. 
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Обращение к медиатору для урегулирования семейно-правового 
спора является самостоятельным способом защиты семейных прав. 
Для того, чтобы использование процедуры медиации являлось 
действенным и эффективным способом разрешения семейно-правового 
спора, необходимо закрепить не только право обращаться к медиатору, 
но и определить, чем будет подтвержден факт урегулирования спора и 
как будут закреплены достигнутые договоренности сторон. В связи с 
этим предлагается выявить юридическую природу медиативного 
соглашения применительно к семейно-правовым спорам, а также 
определить его элементы и содержание. 
Процедура медиации может применяться после возникновения 
споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и 
судопроизводства в арбитражных судах. Она может быть также 
применена при возникновении спора как до обращения в суд, так и после 
начала судебного разбирательства, в том числе по предложению судьи 
согласно ст. 1, 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ (от 
26.07.2019 г.) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника» (далее – Закон о медиации) [3]. 
В соответствии с п. 7 ст. 2 Закона о медиации медиативное 
соглашение – соглашение, достигнутое сторонами в результате 
применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным 
разногласиям по спору, заключенное в письменной форме. 
Законодатель указывает, что субъектами медиативного соглашения 
являются стороны, т.е. желающие урегулировать спор с помощью 
процедуры медиации субъекты отношений, указанных в ст. 1 Закона о 
медиации. Поскольку положения Закона о медиации применимы, в том 
числе к семейным правоотношениям, то сторонами медиативного 
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соглашения могут быть супруги, находящиеся в процессе расторжения 
брака. 
Объектами медиативного соглашения являются, исходя из буквы 
закона, спор, споры, отдельные разногласия по спору. 
В результате применения процедуры медиации стороны достигают 
соглашения о взаимных правах и обязанностях, которые могут быть 
сохранены, изменены или прекращены. Права и обязанности, 
относительно которых достигнута договоренность, составляют 
содержание медиативного соглашения. В свою очередь содержание 
медиативного соглашения влияет на права и обязанности субъектов, 
изменяя, сохраняя, устанавливая или прекращая их. 
Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [1] действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей являются сделками. Медиативное соглашение является 
гражданско-правовой сделкой не только в силу системного толкования 
положений Закона о медиации, но и в соответствии с прямым указанием 
на это в п. 4 ст. 12 данного закона. 
ГК РФ в ст. 154 закрепляет, что сделки могут быть двух- или 
многосторонними и односторонними. Сделка, в которой участвуют две и 
более стороны является договором. Для заключения договора 
необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя 
сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). 
Обращаясь к анализу правовой природы медиативного соглашения, 
можно сделать вывод, что оно не может быть односторонней сделкой, т.к. 
объектом является спор, споры или разногласия, которые возникают как 
минимум между двумя субъектами. Следовательно, медиативное 
соглашение является дву- или многосторонней сделкой, то есть 
договором. Это общее правило. 
На наш взгляд, относительно споров между супругами о 
расторжении брака, медиативное соглашение будет только двусторонней 
сделкой. В то же время для других споров, например, об определении 
порядка общения с ребенком бабушки, дедушки, других родственников 
(ст. 67 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)) [2], 
медиативное соглашения может быть и многосторонней сделкой. Оба 
родителя вправе высказывать свои предложения о порядке общения 
общего ребенка как с одним родственником, так и с несколькими, что 
целесообразно закрепить в одном медиативном соглашении. 
Медиативное соглашение как семейно-правовой договор имеет свою 
специфику. Особенности касаются и объекта, и содержания, и порядка 
заключения, и исполнения данного семейно-правового договора. 
Полагаем, что, несмотря на наличие общих признаков, которые 
позволяют отнести медиативные соглашения по спорам, связанным с 
расторжением брака, к семейно-правовым договорам, у таких 
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медиативных соглашений есть особенности. Первая – это наличие спора 
о правах и обязанностях. Если спор о правах и обязанностях отсутствует, 
то стороны добровольно заключают семейно-правовые договоры без 
обращения к медиатору, используя существующие законодательные 
конструкции. При этом конфликт интересов сторон может иметь место, 
а может и отсутствовать, но для урегулирования существующего 
конфликта сторонам нет необходимости прибегать к помощи медиатора, 
они способны прийти к соглашению самостоятельно. При этом для 
возможности заключения семейно-правового договора в порядке, 
предусмотренном законодательством, не имеет правового значения 
наличие или отсутствие конфликта между субъектами, а также разрешен 
он или нет. А само по себе обращение к нотариусу, например, для 
заключения брачного договора или соглашения об уплате алиментов, 
свидетельствует только об отсутствии правового спора. Обращение же к 
медиатору свидетельствует о наличии конфликта, который привел к 
спору о правах и обязанностях, и стороны, используя процедуру 
медиации, намерены достичь соглашения относительно прав и 
обязанностей, а также сгладить или полностью урегулировать конфликт. 
Медиативное соглашение по спорам о расторжении брака и по иным 
спорам, связанным с расторжением брака, заключается только при 
наличии правового спора. Основанием обращения к процедуре медиации 
является не просто конфликт между супругами, находящийся вне сферы 
правового регулирования, это спор о правах и обязанностях, об их объеме 
и порядке исполнения. Заключая медиативное соглашение, стороны 
подтверждают, что не только договорились об объеме прав и 
обязанностей, но и урегулировали возникший правовой спор, 
реализовали свое право на защиту, принадлежащих им прав и интересов. 
Полагаем, что медиативное соглашение по спорам, связанным с 
расторжением брака, по содержанию вполне может совпадать с 
содержанием брачного договора, соглашения об уплате алиментов, 
соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка. Именоваться такие соглашения 
могут, например, так «медиативное соглашение о разделе имущества 
супругов» или «медиативное соглашение о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом супругов», «медиативное 
соглашение о содержании супруга», «медиативное соглашение о 
содержании общих несовершеннолетних детей», «медиативное 
соглашение о порядке общения с ребенком», «медиативное соглашение 
о порядке решения вопросов образования и лечения ребенка» и т.д. 
По нашему мнению, при существующем порядке исполнения 
соглашений об уплате алиментов, соглашений о порядке осуществления 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, 
регистрации прав на недвижимое имущество, целесообразно включать в 
медиативное соглашение пункт, что стороны подписывают 
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одновременно и одноименное соглашение по спорному вопросу 
(соглашение о разделе имущества, соглашение об уплате алиментов и 
пр.), в котором в качестве оснований ссылаются на проведенную 
процедуру медиации.  Особенно это важно в случаях урегулирования тех 
споров, которые связаны с интересом ребенка. 
Профессор О.Ю. Ильина отмечает, что «при заключении 
соглашений любого вида родители должны руководствоваться 
принципом, зафиксированным в п. 1 ст. 65 СК РФ. В связи с этим 
исключается включение в текст соглашений условий, прямо или 
косвенно нарушающих либо создающих угрозу нарушения прав и 
интересов детей. Как свидетельствуют материалы правоприменительной 
практики, значительная часть соглашений родителей удостоверяется 
нотариусом в силу прямого предписания закона либо по желанию 
родителей. Безусловно, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 163 
Гражданского кодекса Российской Федерации при удостоверении сделки 
нотариус проверяет ее законность, поэтому удостоверение нотариусом 
соглашений между родителями, затрагивающих права их детей, 
выступает дополнительной гарантией обеспечения интересов 
последних» [5]. 
До внесения изменений в законодательство, связанных с порядком 
исполнения медиативных соглашений, одновременное подписание 
указанных документов позволит эффективно реализовать достигнутые в 
ходе процедуры медиации договоренности. Такой порядок аналогичен 
существующему в гражданском процессе порядку утверждения 
мирового соглашения, т.е. права и обязанности установлены мировым 
соглашением, а документом, дающим право на совершение различных 
действий, включая принудительное исполнение, государственную 
регистрацию, является определение суда об утверждении мирового 
соглашения. В случае урегулирования споров, возникающих в связи с 
расторжением брака, при использовании процедуры медиации, на 
основании медиативного соглашения заключаются иные семейно-
правовые договоры с аналогичным содержанием, порядок исполнения 
которых регламентирован законодательством. 
Представляется, что вопросы принудительного исполнения 
медиативного соглашения по спорам о расторжении брака и иным 
спорам, связанным с расторжением брака, как семейно-правовых 
договоров, их расторжения и изменения, а также признания 
недействительным заслуживают отдельного внимания и исследования, и 
являются темой для самостоятельной научной работы. 
Однако в данной статье следует отметить, что  Федеральным 
законом от 26.07.2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»[4] ст. 12 Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» дополнена п. 5, согласно 
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которому медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 
процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение 
суда или третейского суда, в случае его нотариального удостоверения 
имеет силу исполнительного документа. Такое законодательное 
закрепление вполне логично, снижает риск правовой неопределенности, 
но, тем не менее, не вносит полной ясности ни в части соотношения 
предмета исполнения, ни в части полномочий и взаимодействия 
медиатора и нотариуса. Возможно поддержать позицию  
Г.С. Шереметовой о том, что «законодатель пошел по пути перенесения 
на нотариуса обязанности по содействию сторонам в юридически 
корректном формулировании условий медиативного соглашения. В то же 
время стороны приходят к нотариусу с уже согласованным медиативным 
соглашением, и, по сути, если нотариус видит некорректность условий 
медиативного соглашения и помогает его исправить, то он дублирует 
функции медиатора, осуществляя работу, не должным образом им 
выполненную» [6]. При этом вопрос об исполнении медиативных 
соглашений, которые не утверждены нотариусом, остается открытым. 
Что касается порядка заключения медиативного соглашения о 
расторжении брака и соглашений по иным спорам, связанным с 
расторжением брака, то он определен Законом о медиации и является 
медиативной процедурой. Понятие медиативной процедуры Законом о 
медиации не дается, а общее понятие «процедура медиации» достаточно 
громоздкое, включает в себя не только непосредственно переговоры, но 
и подготовку к переговорам, требования к медиатору и т.д., что неудобно 
с точки зрения юридической техники. В связи с этим, предлагается дать 
определение медиативной процедуре. Под медиативной процедурой, по 
нашему мнению, следует понимать процесс урегулирования спора между 
субъектами отношений, указанных в ст. 1 Закона о медиации, с участием 
медиатора. 
Для рассмотрения особенностей исполнения медиативного 
соглашения о расторжении брака следует отметить, что Закон о медиации 
выделяет два вида медиативных соглашений в зависимости от стадии, на 
которой стороны обратились к медиатору, до обращения в суд или в ходе 
судебного рассмотрения дела. Данная классификация, на наш взгляд, 
обусловлена различными способами принудительного исполнения 
медиативного соглашения в случае уклонения одной из сторон от его 
исполнения. Считаем, что такой признак как «способ исполнения» не 
применим к медиативному соглашению о расторжении брака. 
Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 
процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 
рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового 
соглашения в соответствии с процессуальным законодательством. 
Медиативное соглашение по спору, достигнутое сторонами в 
результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 
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рассмотрение суда, представляет собой гражданско-правовую сделку, 
направленную на установление, изменение или прекращение прав и 
обязанностей сторон. Защита прав, нарушенных в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного 
соглашения, осуществляется способами, предусмотренными 
гражданским законодательством. 
Несмотря на различия в обеспечении принудительного исполнения, 
любое медиативное соглашение, в том числе о расторжении брака, по 
сути своей остается не процессуальным соглашением, а договором, 
влекущим установление, изменение, сохранение или прекращения прав и 
обязанностей сторон, т.е. юридическим фактом для материальных 
правоотношений. И только в зависимости от стадии, на которой стороны 
перешли к процедуре медиации, оно может становиться процессуальным 
документом, который порождает определенный правовой результат, 
сохраняя при этом правовую природу договора. Полагаем, что 
договоренности между субъектами, достигнутые в ходе примирительных 
процедур по спорам о разделе совместного имущества, о порядке 
общения с детьми, их содержании, месте их проживания и иным, 
связанным с расторжением брака, закрепленные в медиативном 
соглашении могут быть как самостоятельными семейно-правовыми 
договорами, так и принимать форму процессуального документа в 
зависимости от стадии обращения к медиатору. Независимо от 
окончательной формы такого договора (процессуальный документ или 
документ, утвержденный нотариусом) процедура заключения 
медиативного соглашения по указанным спорам является отличительной 
особенностью данного вида семейно-правовых договоров. 
Спецификой медиативного соглашения по спору о расторжении 
брака можно считать невозможность процессуального оформления в 
виде мирового соглашения в том случае, если процедура медиации 
проведена после передачи спора на рассмотрение суда. В этом случае, 
считаем, что представленное в суд медиативное соглашение, в котором 
стороны договариваются сохранить брак, рассматривается в качестве 
доказательства возможного сохранения семьи, что влечет вынесение 
решения об отказе в иске, либо в оставлении иска без рассмотрения, если 
стороны ходатайствуют об этом перед судом. 
Нами были рассмотрены элементы медиативного соглашения, 
проанализирована правовая природа медиативного соглашения по 
спорам о расторжении брака и иным спорам, связанным с расторжением 
брака, что позволяет предложить собственную классификацию 
медиативных соглашений, заключаемых по спорам о расторжении брака. 
1. По субъектному составу медиативные соглашения делятся на: 
– соглашение между супругами; 
– соглашения между супругами, брак которых расторгнут; 
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– соглашения между супругами, брак которых расторгнут, и 
бабушками, дедушками, родственниками, имеющими право на общение 
с ребенком (ст. 67 СК РФ). 
2. По объектам, на которые направлено медиативное соглашение, 
делятся на: 
– медиативные соглашения о сохранении брака; 
– медиативные соглашения по владению, пользованию 
распоряжению общим имуществом супругов; 
– медиативные соглашения об исполнении алиментных 
обязательств; 
–  медиативные соглашения об осуществлении родительских прав; 
– медиативные соглашения об осуществлении прав иными 
родственниками, имеющими право на общение с ребенком. 
3. По стадии заключения медиативные соглашения делятся на: 
– заключаемые до передачи дела в суд; 
– заключаемые при рассмотрении дела в суде. 
4. По способу исполнения: 
– исполняются как соответствующие процессуальные документы, 
утвержденные судом; 
– исполняются как гражданско-правовые и семейно-правовые 
договоры. 
5. По объему договоренностей: 
– полностью урегулировали спор; 
– частично урегулировали; 
– не достигли соглашения ни по одному вопросу. 
Приведенная классификация не является исчерпывающей и может 
быть изменена в зависимости от критериев, положенных в ее основу. 
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